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Дністровський каньйон - це унікальне природне утворення в якому 
відображена геологічна історія нашого краю Тут збереглися унікальні 
еталони відслонень гірських порід та викопної флори і фауни, крім цього 
на території каньйону дуже багато пам’яток живої і неживої природи. Він є 
надзвичайно привабливим туристичним об’єктом. Основною формою 
відпочинку, яка є найбільше поширеною є сплави по Дністрі, які 
дозволяють оглянути весь каньйон. Але на невеликій відстані від самого 
Дністра є також велика кількість цікавих об’єктів, з якими варто 
ознайомитись, і знаходяться вони в безпосередній близькості від Дністра. 
Але тут ми стикаємося з такою проблемою, що про ці об’єкти або мало хто 
знає, або їх не видно з самого Дністра. І постає проблема поінформованості 
туриста. А тому варто було б установити знаки, покажчики чи якісь 
стенди, які б інформували туриста про те що такий то об’єкт знаходиться 
поблизу. Це б могло привабити нових туристів, оскільки вони б не лише 
просто сплавлялися по Дністрі, але і оглядали околиці. На мою думку 
покажчики варто було б встановити напроти таких об’єктів: Печерного 
храму, що у селі Стінка Бучацького району; Травертинових скель навпроти 
с. Монастирок; Раковецького замку; Замку Чарторийських (початок XVII 
ст.); Русилівських водоспадів; Червоногородського водоспаду; 
Червоногородського замку; Водоспаду Дівочі сльози. 
У селі Стінка Бучацького району у одній із травертинових скель 
знаходиться печерний храм. Скеля розташована серед грабового лісу у 
нижній частині крутого лівого схилу Дністра на висоті 15-20 м над рівнем 
води в річці. Біля скелі протікає невеликий потічок. Вхід до храму 
знаходиться біля підошви скелі у невеликому гроті карстового 
походження, довжина якого 3 м, ширина — 2 м, висота — 7м. Навпроти с. 
Монастирок знаходяться дві травертинові скелі. Перша скеля розташована 
у нижній частині схилу майже над самою річкою, до неї легко дістатися. 
Довжина скелі — близько 40 м, висота — до 10 м. Поверхня густо вкрита 
мохами, а з північно-східного краю скелі спадає водоспад.Друга скеля 
розташована за кілька десятків метрів від Дністра серед лісу. То ж якщо 
першу скелю можна побачити з Дністра, то про існування другої люди 
можуть не здогадуватися і пропливати повз. Руїни Раковецького замку 
знаходяться нижче села Раковець. Розташовані вони на терасі високого 
скелястого берега Дністра. Заснування замку датується серединою XVII ст, 
проте ймовірнішим є те, що на цей час припадає його відбудова на місці 
раніше існуючого укріплення. Русилівський водоспад розташований 
поблизу села Русилів. Червоногородський водоспад розташовується між 
селами Нирків і Нагіряни Заліщицького району Тернопільської області, в 
долині р. Джурин. Це найпотужніший та найбільший водоспад рівнинної 
території України. Водоспад “Дівочі сльози” знаходиться на скелі, на 
віддалі 2 км від Червоногородського водоспаду. Надзвичайно мальовничий 
водоспад.  
Тут розглянуті об’єкти, які знаходяться на ділянці Дністра від м. 
Коропець до села Устечко, а це зовсім не велика ділянка Дністровського 
каньйону. Таких об’єктів є набагато більше і вони можуть привабити ще 
біль кількість туристів. Всі вони є надзвичайно цікавими і привабливими 
для туристів різного віку і зацікавлень. 
